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Abstract 
The main topic of this paper is prefix negation as a lexical unit in English and 
German language compared to the negation in the mother (Macedonian) tongue 
from the point of view of students’ who study English and German as a first or 
second foreign language and encounter many problems in relation this lexical 
category, negation. The aim of this paper is to research the similarities and 
differences between the negations in the three languages through the answers 
given by the fourth year students at the Departments of English Language and 
Literature and German Language and Literature, which will make the process of 
studying English and German as foreign languages easier for Macedonian 
students. In the theoretical part of the paper a special review of negation is given 
in the fields of philosophy, logic and linguistics, while in the practical part an 
analysis will be given of the representation of negations in both languages and an 
analysis of the explicit lexical and morphological bearers of the negation through 
appropriate examples.  
 
Key words: negation, lexical category, affixes, analysis. 
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Introduction 
This is undoubtedly one of the most researched issues not just in linguistics but 
also in other humanistic sciences. Although there are numerous bibliographic 
units that are more than a thousand years old, even in India, there are still a lot of 
questions and problems about negation without widely accepted answers and 
solutions.  
Although negation has been extensively studied over the years, it is a current issue 
even today, with many ambiguities from the aspect of the position of negative 
elements in a sentence and interpretation on surface level. Our intention is to give 
a contribution to the contrast of the two foreign languages on negation level and 
to determine the ways of development and interpretation of this abstract language 
category in the teaching process by describing the characteristics of negation and 
elaboration of the excerpted materials chosen from English, German and 
Macedonian language respectively.  
In linguistics, negation is determined as a category known in all languages as 
language universal (Z. Cvetkovski, 1990) and it appears at different levels in a 
language (lexical, grammatical, and semantic).  
Lexical negation is denial with the help of lexical means. There are two different 
negations: implicit and explicit. Implicit negation is represented by words that are 
semantically negative themselves, for example “nothing, no one, never, nowhere” 
and many others in English, their counterparts in German „nichts, niemand, nie, 
nirgendwo“and in Macedonian “ништо, никој, никогаш, никаде”. Explicit 
negation represents using negative morphemes for creating lexical units, for 
example In Macedonian the affix for formation of words with negative meaning 
that is mostly used is the prefix не- when from пријателски there is 
непријателски, and in English language there are more prefixes to form negative 
words and the most productive is un-: friendly – unfriendly and in German is also 
un-: freundlich- unfreundlich. Lexical negation is an extensive occurrence which 
deserves great attention in order to express the presence and the absence of the 
negative lexemes in the three mentioned languages. 
Basically, the aim of the research in this paper is the analysis and elaboration of 
negations, with a special accent on prefix negations in both languages. Only with 
direct comparison of negation in both foreign languages can this analysis be 
presented. For that purpose, the best thing to do is to prepare a hand-out in which 
students should circle the correct negation and give their Macedonian counterpart.   
We are convinced that the justification of this paper will be shown with the given 
examples from the three languages and with their comparison and contrast in 
relation to the instruments of negation; and, most importantly, it will help students 
to get over the obstacles while studying these foreign languages.   
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The motive for writing this paper originates from our work with the students at 
the Faculty of Philology - University “Goce Delcev” in Stip. As teachers of 
English and German as a first and second foreign language at this Faculty and 
other faculties at University “Goce Delcev”- Stip we have had an opportunity to 
observe students, including students who meet with and study German for the 
first time. Our aim, as the aim of all teachers who are dedicated to their work, is 
to enable students to gain systematic knowledge of the system and the function 
of the English and German language, to understand the specifics of these 
languages, to use the language and work independently. Although for most 
students this is not the first encounter with the language in question, it can be said 
that with certainty that there some problems.  One of these problems are affixes 
for negation and their usage in English and German compared to Macedonian. 
Apart from the problem of studying English or German as a second foreign 
language by students in schools and as a first foreign language at university level, 
negation appears as a current problem in linguistics, thus motivating us the most 
to take up this theme as a foundation of our research. The concept of negation and 
the study of it motivated many linguists from different areas to deal with this 
subject and shed some light on these issues.  
I. Prefix negations in English, German and Macedonian  
 
Negation by form and content is seen as a language category belonging to the 
universal group. This means that there is no language in which negation is not 
present at least in one of its semantic variants. Due to the universality of this 
occurrence, in order to provide a general picture of the possibilities for negation 
in a language, the types of prefix negation will be mentioned here. 
There are different language universals for negation. There are direct and 
indirect means of negations in the three mentioned languages. Some direct means 
for negation are: negative particles, pronouns, adjectives and adverbs. Indirect 
means of negation are: 1. Explicit lexical negations (through usage of negative 
prefixes and suffixes), 2. Implicit morphosyntactic negations (through usage of 
conjunctions, conjunctive, unreal conditional sentences) and 3. Implicit lexical 
negations (verbs which introduce prohibition, denial, refusal) according to 
Helbig/Buscha.  
As for the number of negation words in a sentence, two kinds of negation are 
distinguished: single and multiple negation. In Macedonian sentences it is 
possible to use multiple negation, especially double, but in English and German 
sentences multiple negation is not used at all.   
 
II. Research methodology and instruments 
We chose a focus group of 40 second year students at the Faculty of Philology in 
Stip from the English and German Language and Literature Departments. They 
answered the ten sentences given in the hand-out by circling the correct answer 
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and they provided their translations of the words into Macedonian. Hand-outs 
were written in English and German respectively and they are provided below. 
Teaching hand-out 
Circle the correct word and write the translation to Macedonian on the 
right: 
1. If you are------ you shouldn't apply for this job.   
unexperienced                     translation: __________________ 
inexperienced 
2. Everybody thinks that John and his brother are ___guys. 
unpleasant                           translation: __________________ 
displeasant 
3. It's quite ___ to please her. 
impossible                            translation: __________________ 
unpossible 
4. This was one of the most ___ conferences I've ever participated in. 
inorganized                           translation: __________________ 
disorganized 
5. John and Mary are ___ friends. 
unseparable                         translation: __________________ 
inseparable 
6. Our society should punish ___ politicians. 
unhonest                              translation: __________________ 
dishonest 
7. She was fired because she was ___. 
unefficient                             translation: __________________ 
inefficient 
8. We couldn't understand why he made such ___ remarks. 
unpersonal                          translation: __________________  
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impersonal 
9. It's ___ to shout at people in the street. 
impolite                                translation: __________________ 
unpolitte 
10. That teacher feels awful when ___ visitors come to attend her class. 




Kreise die richrtige Antwort ein und übersetye ins Makedonisch: 
1. Wenn du einen _________ Arbeiter bist, kannst du nicht an diesem 
Arbeitsplatz anmelden! 
unerfahrenen                                                     übersetzen: _______________ 
inerfahrenen 
2. Alle denken, dass John und sein Bruder___________Personen sind. 
unangenehme                                                                     übersetzen: 
_______________ 
missangenehme 
3. Es ist_______ ihre Erwartungen zu befriedigen. 
unmöglich                                                                             übersetzen: 
_______________ 
anmöglich 
4. Das ist eine von der_________ Konferenz, an der ich teilgenommen habe. 
disorganisiersten                                                              übersetzen: 
_______________ 
desorganisiersten 
5. John und Mary sind_________ Freunde. 
untrennbare                                                                         übersetzen: 
_______________ 
nicht trennbare 
6. Die Geselschaft soll die_______ Politiker bestrafen. 
unehrliche                                                                            übersetzen: 
_______________ 
anehrliche 
7. Sie war aus dem Dienst entlassen, weil sie_______ war. 
aneffektiv                                                                              übersetzen: 
_______________ 
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ineffektiv 
8. Wir können nicht verstanden, warum er solche_____ Bemerkungen 
gemacht hat. 
anpersönlich                                                                        übersetzen: 
_______________ 
unpersönlich 
9. Es ist sehr______ laut an der Straße zu schreien. 
unhöflich                                                                                 übersetzen: 
_______________ 
anhöflich 
10. Der Lehrer fühlt sich hässlich, wenn die________ Besucher in der Klasse 
kommen. 




III.  Analysis of the explicit lexical prefix negations in English, German and 
Macedonian  
 
In this part a greater accent is given to one group of negations which is prefix 
negation seen through the material chosen from English, German and 
Macedonian language separately. This part presents the analysis of the explicit 
lexical prefix negations represented in the above given teaching hand-outs and 
their translations by students after reading them. As a starting point, the examples 
from the sentences in the hand-out are taken and then they are compared to the 
Macedonian translations. Therefore we make a comparison of explicit lexical 
prefix negations used in the original English and German sentences with their 
translations in Macedonian sentences. As we can see from the results obtained, 
English language students had problems with answering the first, fifth and 
seventh sentence. They had 14 incorrect answers for the first sentence (they 
answered unexperienced instead of inexperienced). They had 12 incorrect 
answers on the fifth sentence which means that 12 of them answered unseparable 
instead of inseparable. At the seventh sentence students had an equal number of 
correct and incorrect answers - 10 of them answered that the correct word they 
should circle was unefficient and 10 of them answered correctly, that is 
inefficient. Only one student answered incorrectly for the ninth sentence. For 
sentences 2, 3, 4, 6, 8, and 10 all of the students gave correct answers. As for the 
translations of the words, students gave the most incorrect answers for the eighth 
sentence, which means that 18 of them gave an incorrect translation of the word 
impersonal and they translated it with лични, нелични, невпечатливи etc. Seven 
students gave an incorrect translation for the word inefficient in the seventh 
sentence and their translation was некорисна, бескорисна. Four of the students 
gave a wrong translation for the first sentence for the word inexperienced and 
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their translation was без работно искуство. Two of them answered with a 
wrong translation for sentence number nine, and only one student gave an 
incorrect translation for the fourth sentence. For the words in the other sentences 





Graph 1: Answers of the students of English language 
 
 
On the other hand, the students of German language provided results that do not 
correspond with the results of the English students. They had wrong answers on 
almost all sentences and translations of the words except on the sentences 3 and 
8 for the correct word and sentences 5 and 10 for the translation of the words. 
Eleven students answered incorrectly for the seventh sentence, 7 for the fifth, 6 
for the second and fourth sentence, 5 for the sixth and the eighth, 2 for the tenth, 
and there was 1 incorrect answer for the first sentence. Speaking about 
translations, there is a similarity with the students of English for sentence number 
8 where 19 students gave an incorrect translation of the word unpersönlich with 
the word нелично. For the first sentence the students gave 13 wrong translations 
of the correct word or, more precisely, they did not provide any translation for the 
word unerfahrenen. For the second sentence half of the students answered 
incorrectly by not providing an appropriate translation of the word unangenehme.  
Six of the students answered incorrectly for the sixth and the ninth sentence by 
not providing an appropriate translation for the correct answers. Five students 
gave an incorrect translation for the fourth sentence, and four out of 20 students 
provided a wrong translation for the third and the seventh sentence.  
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According to the results of this study of the three languages - English, German 
and Macedonian, and how students try to solve the negation which are the subject 
of this paper of comparative-contrasting study and the gained conclusions from 
the analysis of excerpted language materials and materials from the students it is 
concluded that there are similarities and differences between these three 
languages in manifestation of the negation, with distinctive features of one or the 
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